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Dans ce papier, nous proposons un cadre de tra-vail pour les modèles en iles
dont les topologies sont représentées par des graphes complets étiquetés. À
chaque arc est associée une probabilité de migra- tion entre deux iles. Nous
montrons ici comment faire évoluer ces probabilités dynamiquement au cours de
la recherche en fonction de l’impact des dernières mi- grations, ce qui permet
d’améliorer le paramétrage et l’efficacité des algorithmes génétiques et
évolution- naires. Deux types d’application de ce cadre de travail sont détaillés
ici : des modèles en iles auto-adaptatifs et des algorithmes évolutionnaires
autonomes.
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